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Motto : 
“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan 
kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena 
hidup hanyalah sekali” 
 
“ Ingat hanya pada Tuhan apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-
lah tempat meminta dan memohon” 
 
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 
bersama untuk menyelesaikannya” 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan” 
“Berjalan dengan penuh keikhlasan” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kupersembahkan untuk : 
 Buddha 
 Papa dan Mama Tersayang 
 Kakak-kakakku  Terkasih 
 Para Pendidik Terhormat 
 Teman-teman Seperjuangan 
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